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MARIA JOSEP CASTILLO 
novetats editorials 
s habitual que en 
aquesta secció apare-
guin ressenyats dos 
* llibres, però avui fem 
una excepció i en comentem qua-
tre. Dos d'ells són novetats, llibres 
que han aparegut recentment en 
el mercat i que han estat escrits 
per argentonins. Els altres dos for-
men part de la bibliografia exis-
tent sobre Josep Puig i Cadafalch, 
a qui enguany es recorda de 
manera especial. 
d e u , e i . ; n d c u 
les mentides , . d un poble 
El llibre que presentem és 
Iruil d'un taller d'escriptura, con-
cretament de contes, que es va 
realitzar a la nostra vila al llarg de 
l'any 1999 i que dirigí l'Assumpta 
Margcuar, autora del pròleg del 
recull. Aquesta fou una primera 
experiència que ha tingut conti-
nuïtat en altres tallers d'escriptura 
i que seguiran en el futur. El grup 
d'alumnes del taller, els autors de 
l'obra que ens ocupa, tenen ja 
nom, Col·lectiu Vi Ranci, fent 
referència a la beguda a l'entorn 
de la qual .s'han gestat, llegit i 
comentat els relats. A tall de 
curiositat esmentarem que el grup 
està en contacte amb un de simi-
lars característiques ubicat a Car-
dedeu i que es denomina Pasta de 
Full; imaginem que poden ser 
molt interessants les col·labora-
cions entre els dos col·lectius, 
icnint en compte com s'avenen el 
dolç i el suc de raïm fermentat. 
El títol ens indica el nombre 
d'històries que conté el llibre, deu, 
qualificades de mentides perquè 
no són veritat, sinó el resultat de 
la imaginació de deu aprenents 
d'escriptors. Els deu relats s'am-
bienten, s'ubiquen, en deu indrets 
diferents de la vila d'Argentona, 
prou emblemàtics i coneguts com 
la Paret de les mentides, L'Aixer-
nador, la font Picant o Sant Jaume 
de Treia. Sembla ser que d'haver 
tingut mes temps per tirar l'edició 
endavant, el llibre s'hauria com-
pletat amb un plànol d'Argentona 
Col·lectiu VI RANCI 
amb els deu escenaris localitzats. 
També està en ment per part del 
col·lectiu fer una presentació de 
l'obra llegint els contes en els llocs 
que els inspira-
ren, fent una me-
na de ruta literà-
ria per la vila a 
través de deu "men-
tides". L'esperem. 
Ja per acabar 
no podem deixar 
d'esmentar els di-
buixos de Montse Mayoral que a 
tall de pòrtic ens introdueixen 
cadascun dels relats. 
Sí, l'autor és l'actual alcalde de 
la vila. I no és que li hagi donat 
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SOY, Antoni 
Economia política i sobiranisme 
Editorial Mediterrània 
Col-iecció "Cultura Í Societat" 
núm. 2 3 . Juliol de 2 0 0 1 
3 8 0 pàgines 
ara per escriure, ja que ho fa de 
temps ençà. Concre tament el lli-
bre ressenyat és un recull d'articles 
majoritàriament publicats als dia-
ris El Punt i l'Avui entre els anys 
1994 i el 2000. 
Antoni Soy 
és, professional-
men t parlant , 
economista . I al 
voltant d'aquesta 
disciplina giren 
els seus escrits. 
En concret, i se-
GUIA 
P U I G I C A D A F A L C H 
M A T A R Ó - A R G E N T O N A 
PUICi 
CADAFALCH 
gons les seves pròpies paraules, els 
quatre temes centrals dels articles 
són: economia política. Unió Eu-
ropea, Catalunya Í desenvolupa-
men t local i mnnicipalisme. 
El pròleg de l'obra 
l'ha escrit l'economista Í 
periodista Joan Oliver, en-
carregat també de presen-
tar el llibre als argento-
nins el passat dia 2 7 de 
setembre en un concorre-
gut acte organitzat pel 
Centre dEstudis Argento-
nins Jaume CL·i'elL Oliver 
i Soy es van conèixer a la 
universitat, iniciant una 
relació que avui perdura i 
que dóna com a fruits, 
per exemple, la col·labo-
ració com a tertúlia de 
l'alcalde de la nostra vila 
al p rograma "Bon dia, 
Catalunya" que el periodista con-
dueix a T V 3 - D'economis ta inde-
p e n d e n t , "ant ic" , i europeis ta 
escèptic és qualificat Anton! Soy 
per Joan Oliver, a m b qui confes-
sa discutir sovint al voltant de 
temes econòmics Í polítics. 
El criteri triat per ordenar els 
articles és, segons el propi OÜver, 
el més complicat: el temàtic Í no 
pas el cronològic. S'ha fet un 
agrupament en onze blocs, co-
mençant per l 'economia mundial 
i acabant centrant-se en un àmbit 
territorial més proper, Argentona 
i cl mnnicipalisme, passant per 
capítols relacionats amb la Unió 
Econòmica Europea Í l 'euro, la 
llengua o el territori Í el desenvo-
lupament local. Lògicament pels 
argentonins resulta especialment 
interessant l'apartat que conté els 
articles referits a la vila. De tota 
manera la resta d'escrits resulten 
prou entenedors com per convi-
dar a una lectura que, pel format 
dels textos, curts i clars, resulta 
còmoda i suggerent. 
Puig i Cadafalch 
L'any 2 0 0 1 , l'any Puig i Cada-
falch, s'ha farcit d'actes que recor-
den la vida, l'obra i l'època de l'ar-
quitecte: exposicions, concerts de 
música, rutes, actes acadèmics Í 
també publicacions. De moment , 
i a l'espera de la propera aparició 
d'altres obres, comentem aquesta 
guia, fruit de la col·laboració entre 
els Ajuntaments de Mataró Í Ar-
gentona, localitats on va néixer i 
estiuejar respectivament Puig i 
Cadafalch i on es conserva una 
part impor tan t de la seva obra 
arquitectònica. Es porten a terme 
enguany visites guiades que recor-
ren els seus edificis al Maresme. El 
llibret ressenyat és, doncs, la guia 
d'aquesta ruta. 
Llegint el sumari o índex po-
dem veure com, després d 'una 
presentació a càrrec dels alcaldes 
de Mata ró i Argentona i d 'un 
cap/tol introductor i a la vida i 
obra del polifacètic personatge, 
se'ns presenta una guia exhaustiva 
dels edificis relacionats a m b Puig i 
Cadafalch, pr imer dels vuit de 
Mataró (Saló de Sessions de l'A-
juntament de Mataró, Botiga La 
Confianza, El Rengle, Casa Sis-
temes, Casa natal de Puig Í Cada-
falch, Casa Parera, Casa Coll i Re-
gàs i La Beneficència) Í, després, 
dels cinc d'Argentona (Casa d'es-
tiueig de Puig i Cadafalch, Ca-
pella del Sagrament, Can Calopa, 
Casa Gar í i Torre d 'aigües del 
Cros). A continuació apareixen les 
obres menors o de restauració 
portades a terme per l 'arquitecte a 
Mataró i els béns mobles per ell 
dissenyats (un suport de llum i 
una tapa de claveguera) o restau-
• Diversos autors 
• Guia Puig i CadafaUh. 
Mataró-A rgentona 
• Ajuntaments de Mataró 
i Argentona 
• 140 pàgines 
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rats (la creu de terme) i que es 
conserven al Museu de Mataró. 
Per acabar, un apartat on s'esmen-
ten altres obres modernistes a 
Mataró i Argentona, prou signifi-
catives com la capella del Sagra-
ment de Santa Maria, projectada 
per Emili Cabanes , el projecte 
d 'Antoni Gaud í per la Coope -
rativa Obrera Mataronesa, la Casa 
Mercader o Can Baladia. 
Et text de la guia ha estat re-
dactat per Joan Banús Tort, Marc 
Bosch de Doria Í Pilar Vera San-
ronià, mentre que les abundants 
fotografies que la il·lustren són obra 
de Ramon Manent i Antoni Canal. 
De cara a una major difiísió 
de! llibre i de la ruta entre visi-
tants de la resta de l'Estat espa-
nyol o de l'estranger, s'han afegit 
unes pàgines on apareix el text 
traduït al castellà i a l'anglès. C o m 
a informació addicional se'ns pre-
senta im llistat de fonts on podem 
completar la informació sobre 
Puig i Cadafalch i el modernisme: 
llibres i una pàgina de la xarxa. 
Pel seu format de guia, l'obra 
ens marca el recorregut a seguir 
per Mataró i Argentona per tal de 
fer un itinerari coherent al vol-
tant de la vida i obra de Puig i 
Cadafalch. A mes, al llibre s'inter-
calen breus biografies de perso-
natges relacionats a m b l 'arquitec-
te, especialment clients i col·la-
boradors. 
Q u a n passin uns mesos, la 
ruta guiada Puig i Cadafalch per 
Mata ró i Argentona deixarà de 
fer-se, però com a testimoni d 'una 
activitat efímera quedarà aquesta 
guia com a recordatori. 
Per Sant Jordi de l'any 2000 i 
com a preàmbul de l'any Puig Í 
Cadafalch celebrat enguany es va 
presentar en societat el llibret 
Petita història de Puig i Cadafalch. 
Es va fer en un acte on era present 
l'autor, Santiago Alcolea, profes-
sor i his toriador de l 'art, que 
glossà la figura de l'arquitecte i 
polític. Es aquest un llibre espe-
cialment adreçat a infants Í joves, 
i forma part d 'una col·lecció que 
porta per títol "Petites Històries" Í 
que aplega biografies de personat-
ges destacats en alguna branca de 
l'art o del coneixement, recorre-
guts per museus o institucions, 
etc. Tots ells tenen un element en 
comt'i que els imifica: els nombro-
sos dibuixos que té el text com a 
contrapunt , obra de la il·lustrado-
ra Pilarín Bayès. Són les seves 
16 
unes imatges encantadores, riques 
en detalls, plenes de tendresa Í que 
ens han encisat des de molt diver-
ses publicacions. 
El text ve precedit d 'unes pa-
raules prèvies de l'al-
calde d 'Argentona , 
Antoni Soy, que ens 
presenten el prota-
gonista del llibre, 
Puig i Cadafalch, 
com a historiador de 
l'art i arqueòleg, com 
a arquitecte i com a 
polític. Al final de l'o-
bra tenim també un 
breu text de la regidora d 'Ense-
nyament i Cu l tu r a , Margar ida 
Colomer, que ens parla d 'un lli-
bre que qualifica d'àgil Í lleuger, 
destacant l'equilibri entre text i 
dibuix com a vehicle d'alt sentit 
didàctic. 
Santiago Alcolea ens fa un 
repàs per la personalitat de Puig i 
Cadafalch, complexa segons ell, i 
ens el fa aparèixer com un ena-
morat del seu país, amor que 
plasmà en les seves abundants i 
variades ocupacions. El gruix del 
text, però, està dedicat a repassar 
l 'obra arquitectònica de Puig i 
Cadafalch, tant pel que fa als seus 
edificis més destacats com a les 
seves característiques, que fan de 
les seves realitzacions, jun tament 
a m b les d 'Antoni Gaud í Í Lluís 
Domènech i Montaner, les més 
representatives del corrent m o -
dernista. 
ALCOLEA i GIL, Santiago 
i BAYÉS, Pilarin 
Petita història de Puig 
i Cadafalch 
Editorial Mediterrània. 
Col·lecció "Petites Històries' 
niim. 120. Barcelona, 2 0 0 0 
pagines 
Ma- Antònia 
Fruites i verdures 
Palça de Vendre, parades 1 i 2 
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